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F.r is wellicht geen middel, dat meer er toe bijdraagt 
om ziektebestrijding ingang te doen vinden dan keuring 
te velde. Maar ook keuring van het geoogste product kan 
tot bestrijdingsmaatregelen aansporen. Wat meer bepaal-
delijk de aardappelcultuur betreft, zoo is het gewenscht, 
dat de bedrijfsleider zelf zooveel mogelijk aanwezig is bij 
het rooien en dat hij de gerooide pollen inspecteert voor 
zij in de mand worden bijeengevoegd. Hij zal dan in vele 
gevallen leeren hoe groot de beteekenis is, welke men 
moet hechten aan de pootaardappelen als ziekteversprei-
ders. Voor zooverre ik zelf in de gelegenheid was zulke 
waarnemingen te doen, ben ik er door op het denkbeeld 
gebracht na te gaan of de uitwendig aan de knollen zicht-
bare schurftziekten door een antisepticum kunnen worden 
tegengegaan in hare verspreiding en ik heb daarbij ge-
leerd, niet alleen dat dit mogelijk is, maar bovendien, 
dat nog andere meer- gevaarlijke ziekten aldus kunnen 
1) Eerste bijdrage zie „Mededeeliriffen van de Rijks Hoogere L;i 
Tuin-, en Boschbouwschool" VI (1913; blz. 41. 
ind-
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worden bestreden. Ik ben van meening, dat een behande-
ling van de pootaardappelen met sublimaat als middel om 
de uitbreiding van sommige ziekten tegen te gaan zoowel 
voor onzen landbouw als voor onzen exporthandel groote 
beteekenis kan krijgen. In de eerste plaats kan zij er toe 
bijdragen de honderden hectaren veengrond, die jaarlijks 
nieuw ontgonnen worden, voor besmetting te vrijwaren. 
Maar bovendien dient zij te worden toegepast door de 
importeurs van pootaardappelen uit Groot Brittannië, door 
kweekers van nieuwe soorten, door leveranciers van poot-
goed en door allen, die poters van eigen teelt voor de 
cultuur gebruiken, voorzoover die niet afkomstig zijn van 
een gewas, dat, èn wat het loof èn wat de knollen be-
treft, volkomen gezond is. Een en ander wordt nader uit-
eengezet in de volgende hoofdstukken: 
i . De economische beteekenis en de verspreidingswijze 
van wratziekte, Chrysophlyctis endobiotica, gewone schurft 
Actinomyces scabies, poederschurft, Spongospora subterranca 
en lakschurft, Hypochnus (Rhizoctonia) solani. 
2. Bestrijdingsproeven met sublimaat tegen schurft -
ziekten op besmetten en niet besmetten grond en waar-
nemingen over het optreden van de door Hypochnus Solani 
en Verticilliiim albo-atrum veroorzaakte verwelkingsziekten 
op klei-, zand- en dalgrond. 
3. Uitvoering van de sublimaatbehandeling, kosten en 
giftigheid. Formalineberooking. 
4. De mogelijkheid van toepassing tegen roodrot, 
Phytophthora crythroseptica, zwartbeenigheid, Bacillus atro-
septicus en z.g. bladrolziekte, phloccmnccrosc. 
5. Naschrift. 
1. DE ECONOMISCHE BETEEKENIS EN DE VERSPREIDINGS-
WIJZE VAX WRAT- EN SCHURFTZIEKTEN. 
De zoogenaamde schurftziekten van de aardappelpiant 
hebben een grootere beteekenis gekregen nadat Amerika zijn 
grenzen gesloten heeft voor den invoer uit de streken, waar 
zij voorkomen. Weliswaar zijn het slechts twee van deze 
ziekten, n.l. de ,.wratziekte" en de ,.poederschurft," waarvan 
men den invoer in de Vereenigde Staten vreest, maar zij 
kunnen te samen voorkomen met de andere, de ,,gewone 
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schurft" en de ,,lakschurft." Ook zijn beginstadiën der ver-
schillende aantastingen voor den leek, en zelfs voor den 
deskundige, niet altijd gemakkelijk te herkennen. Daarom 
heb ik de bestrijdingsproeven, over welke in het tweede 
hoofdstuk verslag zal worden uitgebracht, tegelijkertijd 
genomen tegen alle drie de schurftsoorten, waarvan in het 
voorjaar van 1915 bekend was, dat zij in ons land voor-
komen. 
De eerstgenoemde ziekte, de wratziekte, is niet in 
deze proeven betrokken, daar haar voorkomen in ons 
land bij den aanvang van mijn onderzoek niet bekend 
was. Helaas is deze ziekte kort geleden in ons land ont-
dekt. De Heer VAN POETEREN, inspecteur van den Phy-
topathologischen Dienst, die haar verspreiding, welke ge-
lukkig nog zeer beperkt is, heeft nagegaan, brengt daar 
t. a. p. verslag over uit. Toch mogen ook hier om de 
groote beteekenis der wratziekte enkele woorden over haar 
niet ontbreken. Zij is gemakkelijk te kennen aan de groote 
uitwassen, die aan de oogen ontstaan, tengevolge waarvan 
de knollen bij eenigszins hevige aantasting geheel waar-
deloos worden ; ook de onderaardsche stengeldeelen kunnen 
worden aangetast, zoodat de plant in haar groei belemmerd 
wordt. In een district, waarvan men weet dat zij voorkomt, 
zou 't voor goed gedaan zijn met de levering van poters 
naar andere streken. En geen wonder, want waar de grond 
eenmaal besmet is, blijft hij volgens in Engeland verkregen 
ervaring minstens acht jaar lang besmet, tenzij men buitenge-
woon kostbare middelen toepast om de ziektekiemen in den 
bodem te dooden. Wellicht juist tengevolge van haar op-
vallende kenmerken en den kwaden reuk, waarin zij staat, 
is deze ziekte nogal gelocaliseerd gebleven ; bovendien 
bestaat er een groot verschil in vatbaarheid tusschen verschil-
lende aardappelsoorten. Niettemin heeft de „warty disease" 
of „black scab" in Engeland en Schotland een groote uit-
breiding verkregen (zie literatuur: Quanjer 1913); jaarlijks worden 
door de inspecteurs van den „Board of Agriculture and 
Fisheries" nieuwe infectiehaarden ontdekt. Daar in Friesland 
geregeld poters voor de cultuur van exportaardappelen uit 
die landen worden ingevoerd, waaronder er bij zijn van 
de meest vatbare soorten, b.v. Up to date, Factor, Table 
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talk, King Edward VII en Eldorado, mag het als een wijze 
voorzorg beschouwd worden, dat aan onze Regeering het 
recht is 'verleend om dien invoer, als het noodig mocht 
blijken, slechts onder bepaalde voorwaarden toe te staan 
of desnoods geheel te verbieden. Behalve met de poters 
worden de zeer resistente sporen, die met onverteerde resten 
van vervoederde zieke knollen in den mest terechtkomen, 
daarmede verspreid. Ook in zooverre neemt de „wrat-
ziekte" een bijzondere plaats in en zijn de genoemde 
wettelijke maatregelen van de grootste beteekenis, dat er 
niet veel kans op is haar, zooals de schurftziekten, door 
een uitwendige behandeling van aangetaste poters in hare 
uitbreiding te belemmeren, want tot diep in de wratachtige 
aanhangsels, die aanvankelijk stevig van bouw en vast met 
den knol verbonden zijn, zitten de dikwandige sporen. 
Ofschoon dus van zoodanige behandeling niet is te ver-
wachten dat ' de smetstof in aangetaste knollen er door 
onschadelijk wordt gemaakt, is toch de afwassching met een 
desinfecteerend middel niet geheel te verwerpen. Want het 
weefsel der wratten sterft spoedig af en wordt dan bros 
en brokkelig, zoodat het aanwezig kan zijn in den grond, 
die uitwendig aan gezonde knollen vastgehecht is. 
De drie schurftziekten, hoezeer ze overigens ook mogen 
verschillen, zijn aan elkaar in dit opzicht gelijk, dat de 
zwammen, die er de oorzaak van zijn, veel meer aan de 
oppervlakte komen, waar ze voor chemische middelen toe-
gankelijk zijn. 
Bijna iedere landbouwer kent de gewone „schurft" of 
„roest" met zijn typische of geheel, of alleen aan den 
rand uitpuilende, in 't midden soms zeer sterk ingezonken 
„pokken." Deze pokken vloeien bij sterke aantasting tot 
groote korsten ineen. Haalt men voorzichtig schurftige 
aardappels uit den grond dan kan men het fijne, zeer 
vergankelijke grijsachtige schimmel-overtreksel zien, dat 
behoort tot de eerder genoemde Actinomyces. 
Men houdt de ziekte, die meer op de lichte gronden 
dan op de klei voorkomt, meestal niet voor buitengewoon 
schadelijk, maar een goed opmerker als de Heer VEEMAN 
te Meeden weet mede te deelen, dat bij hevig optreden 
de erootte en het zetmeelgehalte der knollen beneden het 
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normale blijven (van Hall 1902 b.) Daarbij komt, dat in 
aardappels, die tengevolge van de overigens zoo winstge-
vende besproeiing met Bordeauxsche pap lang doorgroeien, 
de schurft meer gelegenheid heeft zich uit te breiden dan 
in de vroeger afstervende onbesproeide. Ook werd door 
mij opgemerkt, dat knollen, die sterk door de schurft zijn 
aangetast, veel spoediger in rotting overgaan, ongetwijfeld 
tengevolge daarvan, dat verschillende rottingsbacteriën 
meer vat hebben op de oneffen oppervlakte van de pokken 
dan op de gladde schil. In ons land wordt de Eigenheimer 
dikwijls in buitengewoon sterke mate aangetast-, de Roode 
Staar schijnt minder vatbaar te zijn ; toch komt ook daar 
de ziekte in voor; ik gebruikte de laatstgenoemde soort 
voor mijn proeven. In Amerika is men meer overtuigd 
van de schade dan bij ons. In de staat Maine was de 
prijs van schurftige aardappels in den herfst van 1913 50 
dollarcent per „barrel", van gladde knollen 3 maal zoo-
veel (Melhus 1914). Men gebruikt er de schurftige aardap-
pelen alleen als veevoeder en in de fabrieken ; besmet 
aardappelland is er veel minder waard dan onbesmet. 
Algemeen heerscht onder de landbouwers de meening, 
dat land, hetwelk voor het optreden der ziekte geschikt is, 
schurftige aardappels voortbrengt, onverschillig of men 
gladde of schurftige knollen gepoot heeft. Ook is het al-
gemeen bekend, dat vooral daar de schurft veel voorkomt, 
waar een of meer jaren geleden een sterke kalkbemesting 
is gegeven. Wanneer de praktijk waarneemt, dat de schurft 
op nieuw ontgonnen dal- of boschgrond of op pas gescheurd 
weiland in nogal hevige mate voorkomt, dan schrijft zij dit 
meestal ook aan den bodem toe. Mijne waarnemingen even-
wel hebben mij geleerd, dat wat dit laatste punt betreft, haar 
oordeel onjuist is ; want ik heb gezien, dat op nieuw ontgon-
nen land sommige pollen in hun geheel zeer hevig, andere 
in 't geheel niet zijn aangetast. Dit is alleen te verklaren 
doordat er zich bij de gebruikte poters onder volkomen 
gezonde, ook een aantal zieke hebben bevonden. Als toch 
de besmetting van den bodem afkomstig was, zou zij zich 
meer gelijkmatig over alle of een aantal dicht bijeen-
staande pollen hebben uitgebreid. Is het land eenmaal 
besmet geworden, dan zal het steeds weer schurftige 
aardappels voortbrengen ; eene voorafgaande kalkbemesting 
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begunstigt de aantasting der knollen ; zij is er op zichzelve 
de oorzaak niet van. 
De poederschurft heeft een oppervlakkige gelijkenis met 
de gewone schurft; bij nadere beschouwing blijkt evenwel, 
dat de pokken kleiner zijn en dat zij meestal in even-
wijdige gebogen lijnen min of meer diagonaal op de knol 
zijn gerangschikt; zij zijn niet begrensd door een groven 
wal maar door de fijne cirkelvormige rest van het kurk-
blaasje, dat aanvankelijk den inhoud bedekte. In zeer jongen 
toestand toch doen de pokken zich voor als uitpuilende 
blaasjes. Eenmaal opengebarsten, zijn zij vrij vlak. Terwijl 
de kleur zich bij de gewone schurft weinig onderscheidt 
van die van de gave kurklaag, loopt zij bij de poeder-
schurft meer naar 't geel- tot rood-bruine. De poeder-
achtige massa, welke den inhoud van de ,,pok" uitmaakt, 
zit zeer los. Zij bevat typische complexen van sporen, 
welke, in tegenstelling met de sporen van de „wrat-
ziekte", vrij dunwandig en, tengevolge van den bouw dier 
complexen, van verschillende kanten voor een antisepticum 
toegankelijk zijn. 
Wij zouden deze ziekte, als Amerika er geen maatre-
gelen tegen genomen had, ternauwernood hebben gevonden. 
Weliswaar werd zij door de Amerikanen GILBERT, MELHUS 
en JONES (Jones 1905, Melhus 1914) in uit Nederland afkom-
stige aardappelen aangetroffen, maar toen ik haar voor 
het eerst in het voorjaar van 1914 vond in een partijtje 
veredelde Paul Krügers van overigens uitstekende quali-
teit, die ik voor proeven over de „bladrolziekte", vaneen 
kweeker had betrokken, kon ik mij niet begrijpen, dat 
deze ziekte door de Amerikanen zoo gevreesd wordt. 
Sedert heeft de Heer VAN POETEREN een onderzoek 
naar haar voorkomen hier te lande ingesteld, waaruit blijkt, 
dat zij nog maar tot enkele districten beperkt is. Tevens 
heeft hij een inspectiedienst georganiseerd, welke het zoo 
goed als onmogelijk maakt, dat uit ons land door Spon-
gospora aangetaste knollen naar Amerika of andere landen, 
die dezelfde eischen stellen, worden vervoerd. 
In Noorwegen is Spongospora, althans volgens BRÜNCHORST, 
de meest voorkomende vorm van schurft (skorv). In de 
landen, waar zij veel voorkomt, kent men een gevaarlijker 
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vorm van aantasting, de z. g. ,,kankervorm"; het vleesch 
zwelt, daar waar de pokjes als 't ware elkaar verdrin-
gen, eerst wratachtig op en sterft dan kankerachtig in. 
Deze vorm treedt op waar de bodeminfectie door her-
haalde verbouw van aardappelen sterk in hevigheid is 
toegenomen. Terwijl bij mijn proeven, zoowel op hoog-
gelegen zand, als op laaggelegen kleigrond genomen, 
de ziekte slechts in zeer geringe mate van de moeder-
knol op de dochterknollen overging, heeft PETHYBRIDGE 
(1911) in Ierland gevonden, dat bij het poten van knollen 
met den kankervorm op onbesmet land 67.1 pCt. van 
de opbrengst was aangetast; daarnaast pootte hij knollen 
met den gewonen pokkenvorm, dien ook wij kennen en 
verkreeg daaruit een' opbrengst, die voor 54.1 pCt. was 
aangetast. PETHYBRIDGE deelt verder mede, dat kalken 
van den grond de ziekte schijnt te begunstigen. Ook heeft 
hij voederingsproeven met aangetaste knollen genomen, waar-
uit blijkt, dat de sporen in het darmkanaal van varkens 
hun kiemkracht niet verliezen ; zij zouden dus met den 
mest verspreid kunnen worden. 
Voorts vestigt hij de aandacht op de mogelijkheid, dat 
aangetaste knollen, die met gezonde worden bewaard of 
verscheept, besmettend op deze werken. Zoo zouden gave 
knollen ook besmet kunnen worden door ze in oude zakken 
te verzenden. 
In Canada (Eastham 1914) treedt de ziekte op o.a. in de stre-
ken, welke grenzen aan den staat Maine, die poters verschaft 
aan verschillende andere Staten van de Unie. Het behoeft 
ons derhalve niet te verwonderen, dat de aanwezigheid der 
ziekte reeds in de Staten Maine, Nebraska en Massachu-
setts is geconstateerd. (Melhus 1914, Morse 1914). 
Aan het slot van deze inleiding nog enkele woorden 
over de lakschurft. Bij het rooien van aardappelen ziet 
men soms, dat op bepaalde plekken de grond zeer vast 
aan de knollen blijft zitten. Wascht men die af dan komen 
donker gekleurde, bijna zwarte propjes van schimmeldraden, 
z.g.n. Sclerotien voor den dag ; onderling zijn deze Sclerotien 
door fijne donkere draden verbonden. Soms zijn deze propjes 
aan de oppervlakte wit, zij worden dan echter na korten 
tijd donker van kleur. De oppervlakkige gelijkenis, die 
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zij in vochtigen toestand hebben met druppeltjes lak, 
welke op de oppervlakte der knol gestold zijn, was aan-
leiding voor den kweeker VEENHUIZEN te Sappemeer om' 
er den naam lakschurft voor te gebruiken. Wrijft men de 
vochtige Sclerotien tusschen de vingers fijn, dan kan men 
een typische geur waarnemen, herinnerend aan die van 
de aardappelbovist, Scleroderma vulgare. 
Reeds KÜHN kende de zwam zooals zij zich in den 
vorm van Sclerotien op de knollen vertoont en hij noemde 
haar Rhizoctonia solani (Kuhn 1859). Later heeft de Amerikaan 
ROLFS (Rolfs 1902 en '04, Pethybridge 1915) gevonden, dat het 
grijswitte, samenhangende schimmelhuidje, dat dikwijls 
boven de oppervlakte van den grond de stengels aan hun 
voet bekleedt, de sporendragende vorm van deze zwam is. 
PRILLIEUX en DELACROIX (Prillieux 1897) hadden dezen vorm 
reeds eerder als Hypochmis solani beschreven, zoodat de 
naam Rhizoctonia solani feitelijk overbodig is, toch kun-
nen wij die naam, zooals aanstonds zal blijken, nog slecht 
missen. 
Waar de lakschurft zich vertoont bij den eersten oogst, 
die op nieuw land wordt verkregen, zal men steeds be-
paalde pollen vrij sterk aangetast, andere geheel vrij van 
de ziekte vinden. Deze waarneming, die ik verschillende 
keeren deed, overtuigde mij van de groote rol, die de 
poters bij hare verspreiding spelen. 
De zwam, die veelal voor weinig schadelijk gehouden 
wordt, heeft grootere beteekenis gekregen, nu men, aan-
vankelijk uit Amerikaansche onderzoekingen (Rolfs 1902 en W) 
weet, dat zij ook de schors van het onderaardsche ge-
deelte van den stengel kan aantasten. De aangetaste 
planten kenmerken zich door een gedrongen bouw van 
de stengels, vandaar de naam ,,potato rosette" waarmede 
de Amerikaan SELBY (1903) de ziekte aanduidde. Het hout 
is zeer hard ; de topblaadjes blijven klein en zijn eenigszins 
gerold. De knolvorming in den grond is onvoldoende ; 
veelal worden er slechts kleine knollen aan de oppervlakte 
van den grond, soms ook bovengrondsche knolletjes ge-
vormd. Dit was aanleiding voor ROLFS om de ziekte als 
„little potato disease" te beschrijven. De aangetaste planten 
sterven vroegtijdig af. De ziekte werd door mij waarge-
nomen te Andijk, waar men de zieke planten „draaiers" 
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noemde en op het eiland Tholen, waar men haar met 
de (door bacteriën veroorzaakte) „zwartbeenigheid" ver-
warde (van Luyk 1912). In beide gevallen kwam zij voor bij de 
soort Zeeuwsche Blauwe. Uit mededeelingen van wijlen 
den Heer U. J. MANSHOLT was mij gebleken, dat hij haar 
voorkomen ook in de kleistreken van de provincie Gro-
ningen had opgemerkt. Te St. Maartensdijk zijn in de 
laatste jaren door den Heer J. L. GROENEWEGE proe-
ven genomen, waardoor een ervaring van de praktijk 
bevestigd wordt, n.l., dat het pootgoed van grooten 
invloed op de verbreiding der ziekte is. Dat ook bo-
dembesmetting een rol speelt wist mij de Heer VAN 
LUYK, destijds te St. Annaland, reeds in het jaar 
1908 mee te deelen. Zij vertoonde zich bij hem 
in dat jaar het meest op die perceelen, waar zij ook in 
vroegere jaren was opgetreden. De te Andijk waarge-
nomen invloed van aardappelloof, dat is blijven lig-
gen, op het optreden van ,,draaiers" is derhalve zeer 
verklaarbaar. Voorts heeft men bevonden, dat de aanwe-
zigheid van gedeeltelijk verteerde plantenresten, zooals 
men die aantreft op pas gescheurd grasland, en het ge-
bruik van zeer ruige mest, het optreden der ziekte be-
vordert. Dit schijnt mij te móeten worden toegeschreven 
aan de vergrooting van het vochthoudend vermogen van 
den grond. Uit mijn eigen proeven, die aanstonds be-
schreven zullen worden, is af te leiden, dat de vochtig-
heidstoestand van den grond bij 't optreden dezer ziekte 
een factor van beteekenis is. 
Nog een andere vorm van R/iizoctonia-aantasting ont-
ving ik in het jaar 1911 ter onderzoek. Van Westland-
sche poters, die in bakjes ter spruiting waren gelegd, 
bleken bij het uitpoten verscheidene kiemen te zijn afge-
storven. Het kon worden aangetoond, dat Rhizoctonia-
draden deze kiemen omsponnen en in de schors ervan 
indrongen; de reinculturen, die van deze Rhizoctonia wer-
den aangelegd, kwamen geheel overeen met die, welke 
van de Sclerotien der knollen werden gemaakt. 
Ik wil hier nog aven opmerken, dat het witte sporen-
dragende schimmelovertreksel, dat men boven den grond 
aan de stengels opmerkt, niet in schors doordringt ; 
wel hebben de donkere, niet sporenvormende draden, die 
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onder de oppervlakte van den grond over de stengels en 
stolonen groeien, het vermogen om in de schors van die 
organen door te dringen. Wij zullen, om verwarring te voor-
komen, de drie vormen van de zwam in 't vervolg van 
dit artikel aanduiden als ,,lakschurft" of Rhizoctonia-sclero-
tiën, schorsaantastende vorm van Rhizoctonia, en Hypoch-
nusvorm. 
2. BESTRIJDINGSPROEVEN TEGEN SCHURFTZIEKTEN EN 
WAARNEMINGEN OVER HET OPTREDEN VAN 
VERWELKINGSZtEKTEN OP VERSCHIL-
LENDE GRONDSOORTEN. 
Het vraagstuk der bodembesmetting en -ontsmetting en 
der vatbaarheid van andere cultuurgewassen voor aantasting 
door deze schurftvormen zullen wij voorloopig laten rusten ; 
ons onderzoek heeft n.l. alleen ten doel gehad de elders 
verkregen ervaringen over de beteekenis van pootgoed-
ontsmetting tegen gewone schurft te controleeren en na te 
gaan wat langs dezen weg tegen poeder- en lakschurft ge-
daan kon worden. 
Wij zagen dat — zoover dit uit den bouw der op de 
knollen aanwezige deelen dezer schimmels is af te leiden 
— en wel eenige kans is, dat de veroorzakers van gewone 
schurft, poederschurft en lakschurft met een uitwendig 
werkend middel als sublimaat te dooden zijn. Mijn keuze 
was op dit middel gevallen, omdat mij de uitstekende 
werking ervan tegen schimmels bij een vergelijkend onder-
zoek van sublimaat. formaline en vele andere ontsmettings-
stoffen was gebleken (Quanjer en Oortwijn Botjes 1914). Boven-
dien had ik reeds jaren lang de poters, welke ik voor een 
onderzoek over de „bladrolziekte" bewaarde, vóór het op-
bergen met sublimaatoplossing schoongemaakt; nadat mij 
bij een vergelijkende proef met niet behandelde, met koper-
vitriool behandelde en met sublimaat behandelde knollen 
gebleken was, dat in de laatstgenoemde partij de minste 
rotting en ook absoluut geen beschadiging van de oogen 
was opgetreden. Sublimaat voldoet nog beter dan for-
maline, waarvan men wegens zijn vluchtigheid zou ver-
wachten, dat het tusschen holten en spleetjes meer indringt 
dan een niet vluchtige substantie. 
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In Amerika waar men reeds voor 25 jaar begonnen is 
met het ontsmetten van aardappelen tegen gewone schurft, 
streden langen tijd sublimaat en formaline om den voor-
rang. In den laatsten tijd heeft men daar gevonden, dat 
formaline iets minder werkzaam tegen lakschurft is dan 
sublimaat (Gloyer 1913). Men heeft ook geprobeerd forma-
line in gasvorm toe. te passen, wat, als het gelukte, bij 
het ontsmetten van groote partijen zeer gemakkelijk zou 
zijn, daar men de aardappelen niet behoeft te drogen. 
Dit berooken moet met groote voorzichtigheid geschie-
den daar anders de knollen beschadigd worden (Stewart 
en Gloyer 1913). Tegen gewone schurft wordt sublimaat in 
een oplossing ter sterkte van 1 promille aanbevolen ; tegen 
lakschurft is een oplossing van 0.5 promille reeds zeer 
werkzaam. Tegen poederschurft heeft JOHNSON proeven 
genomen met een 1 procent's oplossing, welke met goeden 
uitslag werden bekroond (Melhus 1914). PETHYBRIDGE ver-
kreeg goede resultaten met formaline en met kopervitriool, 
maar dit laatste middel had de oogen in niet geringe 
mate beschadigd, zoodat de opbrengst er belangrijk door 
gereduceerd werd (Pethybridge 1911). 
Mijn eigen proeven nam ik met een sublimaatoplossing 
van 1 : 1500. Opzettelijk had ik een slappere oplossing 
genomen dan de in Amerika gebruikelijke, omdat mij ge-
bleken was, dat de in den handel zijnde sublimaatpastilles 
niet altijd de aangegeven hoeveelheid van 1 gram bevatten, 
en bovendien omdat een sublimaatoplossing bij herhaald 
gebruik spoedig in concentratie achteruit gaat. Er zou dus 
veel kans zijn, dat men, meenende met een 1 promille 
oplossing te werken, in werkelijkheid een veel slappere 
gebruikte; de ervaringen van de praktijk zouden dan maar on-
gunstig afsteken bij die van het Instituut voor Phytopathologie. 
De poters werden van het Centraal Veenkoloniaal Proef-
veld te Sappermeer betrokken ; ik vond daar de soort 
Roode Staar sterk door gewone schurft, een zaailing (No. 10) 
door poederschurft en een andere zaailing (No. 26) door 
lakschurft aangetast. 150 sterk besmette knollen van elke 
partij werden iVs uur in de sublimaatoplossing gelegd. 
Afwasschen vóór of na de behandeling heeft niet plaats gehad. 
Vervolgens werden 90 stuks van elk der behandelde soor-
ten uitgepoot te Sappemeer op dalgrond, die door alle drie de 
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ziekten besmet was ; daarnaast werden evenveel niet be-
handelde en nog een gelijk aantal volkomen gezonde 
knollen derzelfde soorten uitgepoot. Dit laatste scheen 
mij gewenscht om een controle te hebben op den graad 
van bodembesmetting. Van de overige behandelde aard-
appelen pootte ik er van elke soort 24 te Wageningen 
op zwaren, laaggelegen kleigrond, waar minstens vijf jaar 
lang geen aardappels verbouwd waren. Het was mij ge-
bleken, dat hier besmetting door een der drie schurft-
zwammen niet optrad. Ook werden er 24 gepoot op 
hooggelegen zandgrond te Wageningen, die in geringe 
mate door gewone schurft en in iets sterkere mate door 
lakschurtt besmet was; poederschurft was hier niet in den 
bodem aanwezig. Natuurlijk werden zoowel op de klei als 
op het zand evenveel onbehandelde schurftige knollen van 
elke soort gepoot; daarnaast ook schurftvrije te poten 
vond ik overbodig, omdat de toestand van den bodem 
mij voldoende bekend was ; bovendien kon ik er den 
grond niet voor missen. 
De behandelde partijen kwamen even goed op als de 
onbehandelde. De planten groeiden goed ; alleen bleek in 
den loop van den zomer, dat in de zaailing No. 26 eene 
door de zwam Verticillium albo-alram (Reinke en Berthold 1879) 
veroorzaakte verwelkingsziekte voorkwam. De aangetaste 
planten kwamen volkomen overeen met die, welke APPEL 
(1907), in zijn eerste vlugschrift over de bladrolziekte heeft 
afgebeeld. Later is de bedoelde photo in andere werken 
(Appel en Schlumberger 1911, Orton 1914; abusievelijk als beeld 
van ware bladrolziekte reproduceerd ; ik kom op deze 
quaestie binnenkort in dit tijdschrift terug. 
Deze Verticilliumsoort kleurt de drie hoekstandige bun-
dels van houtvaten der stengels en bladstelen bruin ; zij 
dringt door tot in de toppen der stengels en is daaruit 
gemakkelijk te kweeken. Men behoeft slechts de stengels 
of bladstelen met sublimaatoplossing te reinigen en een 
met een geflambeerde schaar afgeknipt stukje in een cul-
tuurbuis op voedingsagar te laten vallen om na enkele 
dagen de zwam uit het houtgedeelte te zien groeien. Het 
aanvankelijk witte mycelium neemt later een pikzwarte kleur 
aan, vandaar de soortnaam dezer Vertkilliumsoort. De ziekte 
trad op den hoogen zandgrond even sterk op in de planten 
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der behandelde als in die der niet behandelde partij, hetgeen 
er op wijst, dat zij niet uitwendig aan de knollen voorkomt. 
Het is trouwens bekend, dat zij alleen in de houtvaten van 
den knol en niet aan zijn oppervlakte aanwezig kan zijn. 
Op het veen en de klei kwam deze ziekte niet of zoo 
goed als niet voor; toch is zij waarschijnlijk in de poot-
aardappelen aanwezig geweest, daar ik, zoo zij op het 
zandperceel van den bodem uit in de planten was gedron-
gen, haar aanwezigheid op die plek wel in vroegere jaren 
zou hebben opgemerkt. 
Er werd bij de soort No. 26 natuurlijk op gelet of zich 
de beschreven gevolgen van ondergrondsche aantasting 
door Rhizoctonia voordeden. Noch op den dalgrond, noch 
op het zand werden zij waargenomen, en wat de klei be-
treft, daar maakte een sterke infectie van Phytophthora in-
festons in Augustus verdere waarneming onmogelijk. Terloops 
zij vermeld, dat het volkomen in overeenstemming is met 
de ervaringen van de praktijk, dat de laatstgenoemde 
zwam op zwaren kleigrond meer schadelijk wordt dan 
op de lichtere grondsoorten. Terwijl dus gedurende den 
groeitijd van de door Rhizoctonia veroorzaakte verwelkings-
ziekte niets was te zien ; zou later bij den oogst blijken, 
dat de zwam de onderaardsche stengeldeelen op de klei 
niet had gespaard ; ik kom daar aanstonds op terug. Op 
het zand en den dalgrond is van aantasting van den sten-
gelvoet niets gebleken. 
Eigenaardig is de verschillende invloed, dien de drie 
grondsoorten op het optreden van verwelkingsziekten bleken 
te hebben. De Fertici/iium-zlekte vertoonde zich vooral 
op het droge zand, een feit dat in overeenstemming is met 
waarnemingen van ORTON (1911) over de verwante Fusarjnm.-
ziekten van watermeloen, cowpea en katoen en van WOL-
LENWEBER (1913) over de Fusarium-zlekte van de aardappel-
plant. Rhizoctonia-aantastlng komt daarentegen volgens den 
laatsten schrijver en volgens ROLFS vooral voor op zware 
en tot korstvorming neigende grondsoorten ; te Tholen 
en Andijk en in het zooeven gemelde geval te Wagenin-
gen is de grond wel niet zuur en tot korstvorming geneigd, 
maar toch vrij of zeer zwaar. 
Hiertegenover staat, dat de laatstgenoemde ziekte door 
MORSE in den staat Maine is waargenomen op goed ge-
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draineerden zandhoudenden leem. (Morse en Shapovalov 1914). 
APPEL vermeld zelfs, dat zij vooral op veengrond voorkomt 
en brengt dit in verband met den rijkdom van dezen grond 
aan lucht-, ook vond hij de Ä/iisoctoma-aantasting op bosch-
grond in Duitschland meer in droge dan in natte jaren 
(Appel 1915). Mijn ervaringen komen dus meer met die 
van ORTON en WOLLENWEBER, dan met die van APPEL overeen. 
Ik hoop den verbouw van de genoemde zaailing op de 
drie grondsoorten voort te zetten om aldus meerdere 
gegevens over den invloed der uitwendige omstandigheden 
op de verwelkingsziekten te verzamelen. 
Begin September werden de partijen gerooid. Alle 
pollen werden afzonderlijk beoordeeld en elke knol is 
daarbij door de handen gegaan. Om met zekerheid de 
aanwezigheid van Spongospora te constateeren werd van 
het microscoop gebruik gemaakt. In Sappemeer is de be-
oordeeling volgens een door mij opgesteld schema ver-
richt door de Heeren J. JONKER, landbouwonderwijzer en 
G. VEENHUIZEN, chef van het Centraal Veenkoloniaal Proef-
veld, die van de ziektesymptomen goed op de hoogte 
waren. Daar het te lang zou geduurd hebben om alle 
pollen nauwkeurig te beoordeelen, werd besloten, dit alleen 
bij de middelste rij van 18 planten te doen ; van de 
overige pollen werd alleen het gewicht bepaald. In Wagenin-
gen werd ik bij de beoordeeling geholpen door den Heer 
B. SMIT, controleur bij den Phytopathologischen Dienst. Een 
woord van waardeering voor de nauwgezetheid waarmede 
mijn helpers gewerkt hebben, mag hier niet ontbreken. 
De uitslag is in de hierbij gevoegde drie tabellen opge-
nomen. Men ziet, dat de dalgrond van het Centraal Veen-
koloniaal Proefveld zoodanig besmet is, dat van de werking 
van het sublimaat niets waarneembaar was ; op het zand, maar 
vooral op de klei, komt die werking duidelijk voor den dag. 
De gewone schurft is door de oplossing i : 1500 krachtig 
bestreden ; wanneer ik den uitslag eenvoudig uitdruk in 
het percentage schurftvrije knollen, voortgebracht door 
de perceeltjes met onbehandelde en met behandelde 
aardappelen, dan zou men meenen, dat de werking zeer 
weinig beteekent. Toch is het verschil tusschen beide par-
tijen opvallend, wanneer men de geoogste pollen ziet liggen ; 
bij de behandelde is er, zooals de eerste kolommen aan-
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wijzen, geen enkele sterk schurftig. Alle op een na zijn zij 
zoo weinig aangetast, dat men het ternauwernood opmerkt. 
Bij de onbehandelde zijn er 5 sterk, 10 vrij sterk en 8 
in zeer geringe mate aangetast. Voegt men de knollen 
bijeen om er vervolgens de sterk schurftige, weinig aan-
getaste en volkomen gladde uit te sorteeren, dan krijgt 
men eveneens een zeer sprekend contrast ten voordeele van 
de behandeling (tweede drie kolommen). De laatste vier 
kolommen geven een inzicht in het directe voordeel, dat 
men bij de behandeling heeft, geheel afgezien van de 
waarde der knollen als poters. De aardappels beneden de 
30 gram en de sterk schurftige aardappels van grooter 
gewicht zijn bij de onverkoopbare gerekend. De opbrengst 
aan verkoopbare is tengevolge van de behandeling belangrijk 
vermeerderd. Wat de Heer VEEMAN destijds meedeelde over 
het lager soortelijk gewicht van schurftige poters kan ik 
bevestigen. 5 K.G. gezonde knollen wogen onder water 421 
gram, 5 K.G. sterk schurftige 362 gram. In 5 à 6 minuten 
tijds liep dit laatste gewicht op tot 368 g. omdat de kurk-
woekeringen eenig water opzogen, waarbij er lucht uit ont-
snapte. Bij een tweede bepaling werd voor de gezonde knollen 
412 g., voor de schurftige, die eerst stevig waren afge-
borsteld om de losse kurklagen wat weg te nemen, 360 g. 
gevonden. Nadat deze partijen 24 uur in water hadden 
gelegen, zoodat kon worden aangenomen, dat alle lucht 
uit de kurkwoekeringen geheel verdrongen was, vond ik 
resp. de getallen 422 en 406. 
Op het zand, waar de besmetting in geringe mate in 
den bodem aanwezig was, is de uitslag eveneens zeer 
gunstig; op den sterk besmetten dalgrond echter is van 
een goed resultaat niets te bespeuren. 
Wat de proef tegen poederschurft betreft, zoo zien wij 
daaruit, dat deze ziekte slechts in uiterst geringe mate 
van de moederknol op de jonge knollen overgegaan is. 
Wij hebben alle op de klei en het zand geoogste knollen 
nauwkeurig moeten onderzoeken om de weinige en kleine 
Spongospora-pokken op de knollen der onbehandelde 
partij te vinden. De Heer VAN POETEREN heeft hierover 
in het jaar 1914 ook reeds waarnemingen gedaan, welke 
door de mijne volkomen bevestigd worden. In tegenstel-
ling met PETHYBRIDGE hebben wij dan ook den indruk ge-
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kregen, dat het gebruik van zieke poters niet zeer ge-
vaarlijk is. Niettemin dwingen de maatregelen van Amerika 
ons zorgvuldig Spongospora-vrij pootmateriaal uit te kiezen, of, 
zoo wij daar niet zeker van zijn, een sublimaatbehande-
ling toe te passen. Dat deze uitstekend gewerkt heeft, 
blijkt uit de tabel; er was geen enkel Spongosporapokje te 
vinden op de knollen der behandelde partijen van de 
klei en van het zand. Dat er geen vermeerderde 
opbrengst was te boeken, is bij de geringe mate, waarin 
de aantasting op de jonge knollen overgaat, niet te ver-
wonderen. Ook spreekt het vanzelf, dat van een gunstige wer-
king op den sterk besmetten dalgrond niets is te bespeuren. 
Terwijl men dus wat de gewone schurft betreft, zou 
wenschen dat de proef met een oplossing van i : iooo 
was genomen om het resultaat nog sprekender te maken, 
laat de bij de bestrijding van poederschurft verkregen 
uitslag: niets te wenschen over. Hetzelfde kan o-eze^d 
worden ten aanzien van de proef tegen lakschurft. Op 
de niet besmette klei was geen enkel Sclerotium in de 
knollen der behandelde partij te vinden, terwijl er 5 zeer 
sterk aangetaste en 7 zwak aangetaste pollen bij de on-
behandelde partij voorkwamen. Bovendien waren er bij 
•de onbehandelde partij meer klein gebleven en meer rotte 
knollen, dan bij de behandelde. 
Bij oppervlakkige beoordeeling zou men het gewone 
..kwaad",. Phytoplithora i/i/esiaus, en bijkomstige bacteriën 
voor de oorzaak der rotting houden ; bij nader onderzoek 
bleek evenwel, dat verscheidene stolonen door Rhizoctonia 
waren aangetas ten dat deze aantasting op een aantal jonge 
knolletjes was overgegaan. Men ziet dan donkere, een 
weinig ingezonken plekken, die van het naveleinde uit zich 
een weinig over de knolletjes uitbreiden. Bij de grootere 
knollen heb ik deze aantasting niet kunnen vinden. Hier 
waren van Rhizoctonia alleen Sclerotien aanwezig terwijl er 
bovendien Phytophthora infestans in voorkwam. Bij de knollen 
der behandelde partij heb ik noch de aantasting der sto-
lonen en knolletjes, noch de Sclerotien kunnen vinden. 
Wat betreft de proef op den besmetten zandgrond hier 
stak de opbrengst der behandelde partij nog zeer gunstig 
bij die der onbehandelde af: op den sterk besmetten dal-
grond was dit niet meer het geval. 
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3. UITVOERING VAN DE SUBLIMAATBEHANDELING; 
KOSTEN; GIFTIGHEID; FORMALINEBEROOKIXG. 
Het spreekt vanzelf, dat aan het gebruik van gezonde 
poters uit een gezonde partij afkomstig, de voorkeur moet 
worden gegeven. Zijn echter de poters ook maar eenigs-
zins aangetast, van een besmet veld afkomstig, in be-
smette zakken vervoerd of daarvan verdacht, zoo neme 
men zekerheidshalve tot ontsmetting met sublimaat zijn 
toevlucht. Een behandeling met een i promille oplossing 
gedurende 1V3 uur is aan te bevelen. De gewone schurft 
wordt daardoor zeer krachtig tegengegaan. De voor onzen 
buitenlandschen handel zoo gevaarlijke poederschurft, die 
slechts in geringe mate het vermogen heeft van de moe-
derknol op de dochterknollen over te gaan, wordt, daarin 
door de behandeling geheel verhinderd. De lakschurft wordt 
op vrijwel afdoende wijze bestreden. De opbrengst wordt 
verhoogd, omdat de schurftziekte en de stengelaantastende 
vorm van Rhizoctonia de productiviteit der planten ver-
minderen ; bovendien wordt de waarde der opbrengst ver-
hoogd, de knollen der behandelde planten toch zien er 
ooglijker uit en zij kunnen voldoen aan de eischen, welke 
men aan poters mag stellen. Natuurlijk zijn deze gun-
stige resultaten niet te verwachten waar men behandelde 
knollen op sterk besmetten grond poot; dit onderzoek 
heeft dan ook vooral belang- voor die streken waar men 
de aardappelcultuur uitbreidt op nieuwen grond. 
De mogelijkheid bestaat, dat de oogen beschadigd zul-
len worden, wanneer zij reeds zijn uitgeloopen op 't oogen-
blik dat de behandeling wordt toegepast. Daarom kan 
worden aangeraden de ontsmetting te doen plaats hebben 
vóór zij in de kuilen, mijten of kelders worden geborgen, 
wat bovendien dit voordeel meebrengt, dat eventueel 
aanwezige pathogène rottingsbacteriën worden gedood. Dit 
zal natuurlijk alleen dan mogelijk zijn, wanneer men vóór 
den winter het pootgoed heeft uitgekozen. Dit is voor 
een goed ingericht landbouwbedrijf geen bezwaar; men zal 
toch om een goed nageslacht te krijgen reeds op het 
land een selectie moeten toepassen. Waar de aardappelen 
niet vóór den winter behandeld zijn, kan men dit altijd 
nog kort voor het uitpoten doen. Te ver uitgeloopen 
spruiten neme men weg. Waar men ter verkrijging van 
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een vroege ontwikkeling gekiemde knollen uitpoot, passe 
men de behandeling toe voor men de poters tot de vor-
ming van spruiten laat overgaan. 
Het is aan te raden om zakken, bakjes en andere voor-
werpen, welke voor het vervoer, de bewaring en het 
laten kiemen van aardappels hebben gediend en daar 
later nog eens voor kunnen dienen, met sublimaat te 
wasschen. 
Men gebruike dezelfde hoeveelheid sublimaat niet te 
dikwijls achtereen. De Heer ABERSON, alhier, was zoo wel-
willend eene sublimaatoplossing van i : iooo voor mij 
te analyseeren vóór zij gebruikt was en nadat er driemaal 
achtereen sterk schurftige aardappelen in waren behandeld. 
In de oorspronkelijke vloeistof werd 0.978 gram sublimaat 
per Liter teruggevonden, in de driemaal gebruikte 0.476 
gram. Bij de driemalige indompeling was dus ongeveer de 
helft van het sublimaat geadsorbeerd. Nu zal men natuur-
lijk nooit sterk schurftige aardappels behandelen omdat 
deze niet tot poters bestemd worden. Maar volkomen 
gladde zijn niet altijd beschikbaar. Om nu de sublimaat-
oplossing zooveel mogelijk te kunnen vertrouwen neme 
men twee voorzorgen: iste de poters te wasschen, want 
ook bodemdeeltjes werken sterk adsorbeerend op subli-
maat; vooral de Veenkoloniale grond hecht zich vast 
aan de knollen en heeft een groot adsorbeerend ver-
mogen; 2de voor vrij gladde poters niet meer dan vijf-
maal dezelfde oplossing te gebruiken, voor eenigszins ster-
ker aangetaste niet meer dan tweemaal. 
Men vermijde het gebruik van metalen vaatwerk, daar 
het ontledend op de sublimaatoplossing inwerkt-. Houten 
of aarden vaatwerk doet dit niet. 
Ten slotte dient een kostenberekening te worden g-e-
maakt. Gesteld wij poten de aardappels op 60 cM. afstand 
in de rij bij een rijenafstand van 60 c.M. en wij nemen 
poters van ± 50 g. Dan hebben wij per H.A. 20 H.L. 
poters noodig. 2V2 H.L. sublimaatoplossing zijn hiervoor 
voldoende wanneer men daarin 4 keer achtereen 5 H.L. 
indompelt. Hiervoor is 250 gram sublimaat noodig, d.i. 
voor een waarde van f2.— (voor den oorlog f i . — . 
sublimaat in den vorm van pastilles kost 25 pCt. meer). 
Voorwaar een kleine premie op de risico van 1 H.A. 
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Wanneer groote hoeveelheden aardappelen moeten worden 
ontsmet, zooals dit bij den invoer van Schotsche poters 
noodig zal zijn, is het gewenscht, dat men de vloeistof 
door toevoeging van kleine hoeveelheden geconcentreerde 
oplossing op peil houdt. Dit bespaart nog heel wat aan 
sublimaat. Door proeven moet worden nagegaan hoe in 
verschillende gevallen hierbij een evenwichtstoestand kan 
worden verkregen. Met het oog op de behandeling van 
groote partijen zou het gewenscht zijn hier te lande ook 
nog eens berookingsproeven met formaline te nemen 
onder verschillende omstandigheden. 
Misschien zouden sommigen kunnen meenen, dat het een 
bezwaar is de schil van de aardappelen met een giftstof 
te impregneeren met het oog daarop, dat het overschot 
van de behandelde knollen niet meer voor de consumptie 
geschikt is. Ik kan daarop antwoorden, dat slechts een uiterst 
geringe hoeveelheid sublimaat door de schil wordt vastge-
houden ; het kwik wordt daarbij in een onoplosbaren vorm 
omgezet ; er gaat niets van over in het vleesch. Men moet 
dus alleen ervoor zorgen, dat de ongeschilde aardappelen 
of de schillen niet in groote hoeveelheden door de huis-
dieren worden gegeten. Er moet natuurlijk op gepast 
worden, dat kinderen niet van het giftige sublimaat of 
van de oplossing kunnen snoepen. Men behoeft absoluut 
geen vrees te hebben, dat het sublimaat door de poot-
aardappelen zal worden opgenomen en in de jonge knollen 
van den nieuwen oogst zal worden afgezet. 
Ten slotte wil ik er hier aan herinneren, dat ik niet 
de minste schade van de indompeling in sublimaatoplos-
sing gedurende i1/» uur bij de drie behandelde soorten 
heb waargenomen, terwijl schadelijke gevolgen in Amerika, 
waar men de behandeling met een i promille oplossing zeer 
veel toepast; evenmin voorkomen. 
4. DE MOGELIJKHEID VAN TOEPASSING TEGEN 
„ROODROT" EN „ZWARTBEENIGHEID." 
Na het schrijven van de voorafgaande bladzijden was 
ik in de gelegenheid een waarneming te doen, welke mij 
de overtuiging verschafte, dat aan de sublimaatbehandeling 
een nog grootere beteekenis moet worden toegeschreven 
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dan haar toekomt als middel tegen de schurftziekten en de 
door Rhizoctonia veroorzaakte verwelkingsziekte. Op een 
proefveld, dat voor een geheel ander doel op dalgrond 
was aangelegd, rooide ik 200 aardappelpollen van de soort 
Paul Krüger, waarvan er slechts één enkele door een rot-
ziekte was aangetast. Van de 15 knollen van deze pol 
waren er 6, onder welke de grootste, ziek. De overige 
knollen waren gezond en zaten nóg vast aan twee reeds 
afgestorven stengels; de zieke schenen vastgehecht te zijn 
geweest aan twee andere stengels, die niet alleen afgestor-
ven maar aan hun voet bijna geheel vergaan waren. 
De rotting strekte zich uit van het naveleinde tot over 
een groot gedeelte van de knollen. Van buiten gezien 
scheen het alsof zij door Phytophthora infestans waren aan-
getast ; men zag n.l. het eenigszins wankleurige vleesch 
door de schil heenschemeren. Het zieke gedeelte was 
begrensd door een onregelmatig gegolfden donkeren 
rand. De lenticellen puilden eenigszins uit en waren zwart 
van kleur. Nabij het naveleinde was het vleesch geheel 
weggerot en de grond door vrijkomend vocht en door den 
groei van tal van secundaire schimmels aan de knol vast-
geplakt. Men kon dezen vastgeplakten grond niet verwijderen 
zonder de schil en een gedeelte van het vleesch tevens weg 
te nemen. Van binnen strekte de aantasting zich veel meer 
in de diepte uit dan die van P. infestans; nog maar een 
klein stukje van het vleesch nabij het topeinde was gezond. 
De kleur van het aangetaste vleesch was vuilwit ; het was 
naar het nog gezonde gedeelte toe door een eenigszins 
grillig gebogen donkere lijn begrensd ; de consistentie was 
leerachtig. 
Nadat doorgesneden knollen eenigen tijd aan de lucht 
waren blootgesteld geweest, nam de snijvlakte vrij spoedig 
een gelijkmatige steenroode kleur aan. Na eenige uren 
werd de roode kleur als die van grauwroode' baksteenen, ver-
volgens ging zij tot zwart over. Dit deed het vermoeden 
ontstaan, dat wij hier een geval voor ons hadden van het 
door PETHYBRIDGE in 1909 ontdekte, door Phytophthora 
erythroseptica veroorzaakte „pinkrot" (Pethybridge 1913), welk 
vermoeden bevestigd werd door microscopisch onderzoek. 
Het intercellulair mycelium, dat geen tusschenschotten heeft, 
groeit in vochtige omgeving slechts in zeer geringe mate 
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buiten de oppervlakte van het aangesneden vleesch, het 
vormt geen conidiendragers, zooals P. infestons doet. Het 
is er mij hier niet om te doen nader in te gaan op de 
interessante vorming van voortplantingsorganen, z.g. Oosporen 
van P. erythroseplica, welke PETHYBRIDGE in voedingsvloei-
stoffen heeft waargenomen. Aan zijn waarnemingen van 
landbouwkundige beteekenis ontleen ik, dat de ziekte zeer 
algemeen voorkomt in het westen van Ierland en daar 
dikwijls meer schadelijk wordt dan P. infestons. Zij is ook 
aanwezig in andere gedeelten van dat land. Zij tast niet 
alleen de knollen aan maar ook de stammen, die dienten-
gevolge aan hun voet gaan rotten ; het loof verwelkt en 
men ziet soms bovengrondsche knolvorming (Pethybridge 
1914). De ziekte doet daar het meeste schade, waar de 
aardappels jaren achtereen op hetzelfde land worden ge-
teeld, hetgeen er op wijst, dat de besmetting van uit den 
grond plaats heeft. Toch zijn ook gevallen bekend van 
optreden op nieuw ontgonnen land. Daar aangetaste knollen 
snel en volledig in rotting overgaan en dus niet meer 
kunnen worden uitgepoot, daar bovendien de rotting bij 
het bewaren in kuilen volgens de ervaring van PETHYBRIDGE 
zich niet uitbreidt over gezonde knollen, kan dit optreden 
alleen verklaard worden doordat een weinig geïnfecteerde 
grond, uitwendig aan de knol vastgehecht, de ziekte heeft 
overgebracht. Daar op mijn proefveld slechts één van de 
tweehonderd planten was aangetast, moet hier de besmetting 
op de laatstgenoemde wijze hebben plaats gehad. Want 
als de bodem besmet was geweest, zouden de aanwezige 
Oosporen bij de grondbewerking wel zoodanig verspreid 
zijn, dat de aantasting niet tot een enkele plant was be-
perkt gebleven. Typeerend voor den gedachtenkring van de 
practijk is het, dat de- landbouwers, welke bij de rooiïng 
der bedoelde proefplanten tegenwoordig waren, meenden 
het rot van deze eene plant daaraan te moeten toeschrijven, 
dat er plaatselijk wat water op het land was blijven staan. 
De gesteldheid van den grond was echter niet zoo, dat dit 
vermoeden bevestigd werd. Mijn eigen opvatting, dat wij 
hier met een ziekte te doen hebben, die met de poot-
aardappelen is aangevoerd, wettigt de conclusie, dat dit 
geval van optreden van roodrot door een afwassching met 
sublimaat had kunnen worden voorkomen. Wie meenen 
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mocht dat verdere verspreiding van een zoo karakte-
ristieke ziekte op een goed ingericht bedrijf, waar men de 
noodige aandacht besteedt aan vruchtwisseling en selectie, 
niet mogelijk is, vergist zich. De boerderij, op welke mijn 
bovenbedoeld proefveld gelegen is, wordt door een zeer 
nauwgezetten landbouwer beheerd en de gezondheidstoe-
stand wordt er zoo gunstig geacht, dat hij heinde en ver 
pootgoed levert. Wanneer ik nu mededeel, dat er door 
mij, behalve Phytophthora. erythroseplica, ook nog gewone 
schurft, poederschurft en lakschurft op deze boerderij werd 
geconstateerd en dat nog wel in de éliteplanten, dan zal 
men inzien, hoe dringend noodig het is, dat de sublimaat-
behandeling wordt toegepast. 
Dat de genoemde roodrotziekte reeds verder in ons 
land verspreid is en dat het dus geen „nieuwe ziekte" is, 
bleek mij toen ik enkele rotte aardappelen onderzocht van 
proefvelden te Wageningen, die intusschen reeds gerooid 
waren. Hier kwam de ziekte voor in de soort Roode Staar. 
Daar deze soort een buitengewoon goede reputatie geniet 
en overal in ons land op varieteitsproefvelden geprobeerd 
wordt, is het gevaar voor een verdere verspreiding van het 
• roodrot niet denkbeeldig. Wanneer men nu weet, dat deze 
ziekte ook den stengelvoet aantast en de planten doet 
verwelken en voortijdig afsterven, springt het groote belang 
van maatregelen tegen hare verdere verspreiding nog meer 
in 't oog. 
Er is nog een andere ziekte, die de knollen doet rotten 
en de stengels verwelken, n.l. de ware zwartbeenigheid, 
veroorzaakt voorzoover het in Holland is nagegaan, door 
Bacillus alrosepticus VAN HALL (1902); in andere landen zijn 
verwante bacteriën als oorzaak gevonden (Appel 1903, Pethy-
bridge en Murphy 1911). Een ziekte, welke ik voor zwartbeenig-
heid hield, trad dat jaar in verschillende streken van ons land — 
Groningen, Friesche bouwstreek, Venlo — op in de soort Ce-
res. Bij microscopisch onderzoek van de reeds in 't midden 
van den zomer verwelkende en afstervende planten werden 
bacteriën in de houtvaten en in de zwart gekleurde schors 
en het merg van den stengelvoet gevonden. Zwartbeenig-
heid komt in verspreidingswijze geheel overeen met het 
roodrot ; aangetaste knollen rotten dikwijls geheel weg, 
maar met bacteriën, die tusschen gronddeeltjes buiten op 
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de knollen zijn vastgehecht, kan zij naar andere streken 
overgebracht worden. Dat een uitwendige ontsmetting de 
verspreiding van ,,zwartbeenigheid" kan voorkomen is in 
Amerika gebleken, waar men, nadat MORSE door proeven 
de mogelijkheid ervan had aangetoond, de in den staat 
Maine gekweekte pootaardappelen met 't oog op deze 
ziekte een formalineberooking laat ondergaan (JONES 1912). 
Daar de soort Ceres snel haar weg vindt van den kweeker 
naar de praktijk, ziet men ook uit dit voorbeeld hoe 
wenschelijk het is de sublimaatbehandeling in te voeren. 
Ten slotte kan ik, vooruitloopend op een publicatie, die 
binnenkort in dit tijdschrift verschijnen zal, mededeelen, 
dat ook de zoo gevaarlijke ,,bladrolziekte" verspreid kan 
worden met grond, die aan de poters is blijven hangen. 
Daarbij dient te worden opgemerkt, dat de ziektekiem ook 
en vooral in het inwendige van de knol aanwezig is, zoo-
dat een uitwendige behandeling nooit het eenige middel 
tegen hare verspreiding kan zijn. 
Het is verre van mij het belang weg te cijferen van 
andere middelen, — verbranden van het loof, volledig verwij-
deren en zeer diep onder ongebluschte kalk begraven of 
in gekookten toestand opvoederen van aangetaste knollen, 
uitroeien van opslag, oppassen voor verspreiding met mest 
en compost, toepassen van een ruimere vruchtwisseling 
en doelmatige bodem bewerking en bemesting. Maar van 
deze middelen is alleen een zekere beperking van de 
schurft- en verwelkingsziekten te verwachten voorzoover 
die reeds aanwezig zijn. Door sublimaatbehandeling even-
wel zal men hun invoer met van elders betrokken poters 
of op nieuw land kunnen voorkomen. 
Aan de andere zijde hoede men er zich voor van de 
sublimaatbehandeling der poters te veel te verwachten. 
De bestrijding van de door Phytophthora infestans veroor-
zaakte aardappelziekte met Bordeauxsche pap wordt er 
niet overbodig door gemaakt; ook bladrolziekte, topbont, 
Verä'cz//wm-a.a.nta.sting en andere ziekten, van welke de 
kiemen zich inwendig in de knollen bevinden, worden er 
niet of hoogstens zeer onvoldoende door tegengegaan. 
NASCHRIFT. 
De verschijning van het verslag over 1913/14 van het 
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Phytopathologisch Laboratium ,,Willie Commelin Scholten" 
te Amsterdam op een tijdstip, dat de voorafgaande mede-
deeling voor den druk gereed werd gemaakt, geeft mij aan-
leiding er de aandacht op te vestigen, dat aan deze inrich-
ting en aan het Instituut voor Phytopathologie te Wagenin-
gen, onafhankelijk van elkaar, waarnemingen zijn verricht, 
welke elkaar vrijwel bevestigen. De proeven over het 
overgaan van poederschurft met de pootaardappelen, te 
Amsterdam genomen op veenachtigen grond, toonden even-
als de onze aan, dat deze overgang slechts in geringe 
mate plaats heeft. De ontsmetting, welke daar met formol 
(hoe sterk?) plaats had, had goede, ofschoon niet volkomen 
afdoende resultaten. Ook tegen Rhizoctonia werden ont-
smettingsproeven (waarmede?) met goeden uitslag genomen. 
Het voorkomen van Phytophthora erythroseptica was reeds 
in 1914 te Amsterdam geconstateerd, waar de zwam ook 
in reincultuur is gebracht. ,,No treatment of this nature 
should be absolutely relied upon till it has been tried 
out by a number of investigators under a variety of con-
ditions" zegt MORSE. De overeenstemming, die er bestaat 
tusschen de resultaten van Amsterdam en Wageningen 
verhoogt de waarde van het werk van beide inrichtingen 
voor de practijk. *) 
1) Eén opmerking van meer critischen aard dient over dit verslag te 
worden gemaakt. Len voor het Amsterdamsche laboratorium nieuwe 
parasiet wordt er in geboekt als een voor Nederland nieuwe parasiet 
n.l. Urophlyctis alfaïfae. De aanwezigheid van deze wierzwam in 
door haar 'aangetaste lucerneplanten, afkomstig uit Zeeland, is reeds 
in 1907 te Wageningen vastgesteld; later is zij nog in vele andere 
plaatsen in die provincie en in Overflakkee gevonden (zie jaarver-
slag van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen over 
1907 en verdere mededeelingen van prof. RITZEMA Bos in „Tijdschrift 
over Plantenziekten" 1914, blz. 107, en „Dr. STARING'S Almanak" voor 
1915). 
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(N. S.) No. 10. 
1914 QUANJER en OORTWIJN BOTJES. Voorloopig vers lag in vergade-
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Phytopathologisch Laboratium ,,Willie Commelin Scholten" 
te Amsterdam op een tijdstip, dat de voorafgaande mede-
deeling voor den druk gereed werd gemaakt, geeft mij aan-
leiding er de aandacht op te vestigen, dat aan deze inrich-
ting en aan het Instituut voor Phytopathologie te Wagenin-
gen, onafhankelijk van elkaar, waarnemingen zijn verricht, 
welke elkaar vrijwel bevestigen. De proeven over het 
overgaan van poederschurft met de pootaardappelen, te 
Amsterdam genomen op veenachtigen grond, toonden even-
als de onze aan, dat deze overgang slechts in geringe 
mate plaats heeft. De ontsmetting, ,welke daar met formol 
(hoe sterk?) plaats had, had goede, ofschoon niet volkomen 
afdoende resultaten. Ook tegen Rhizoctonia werden ont-
smettingsproeven (waarmede?) met goeden uitslag genomen. 
Het voorkomen van Phytophthora erythroseptica was reeds 
in 1914 te Amsterdam geconstateerd, waar de zwam ook 
in reincultuur is gebracht. ,,No treatment of this nature 
should be absolutely relied upon till it has been tried 
out by a number of investigators under a variety of con-
ditions" zegt MORSE. De overeenstemming, die er bestaat 
tusschen de resultaten van Amsterdam en Wageningen 
verhoogt de waarde van het werk van beide inrichtingen 
voor de practijk. ») 
1) Eén opmerking van meer critischen aard dient over dit verslag te 
worden gemaakt. Een voor het Amsterdamsche laboratorium nieuwe 
parasiet wordt er in geboekt als een voor Nederland nieuwe parasiet 
n.l. Urophlyctis alfalfae. De aanwezigheid van deze wierzwam in 
door haar 'aangetaste lucerneplanten, afkomstig uit Zeeland, is reeds 
in 1907 te Wageningen vastgesteld; later is zij nog in vele andere 
plaatsen in die provincie en in Overflakkee gevonden (zie jaarver-
slag van het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen over 
1907 en verdere mededeelingen van prof. RITZEMA Bos in „Tijdschrift 
over Plantenziekten" 1914, blz. 107, en „Dr. STARIXG'S Almanak" voor 
1915). 
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